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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 2015-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Ana Cristina Lavratti Mestrado Inglês APROVADA 
2 Beatrice Távora Mestrado Inglês APROVADA 
3 Daiana Lohn Mestrado Inglês APROVADA 
4 Daniela Campos Doutorado Italiano/Inglês APROVADA 
5 Edson Manzan Corsi Doutorado Francês APROVADO 
6 Eduardo Cesar Godarth Doutorado Alemão APROVADO 
7 Ester Vitoria Basilio Mestrado Inglês APROVADA 
8 Gabriela Otaviani Barbosa Mestrado Inglês APROVADA 
9 Isaack Saymon Alves Feitoza Silva Doutorado Português APROVADO 
10 Jacqueline Freitas bezerra Doutorado Inglês APROVADA 
11 Jeferson Ribeiro Soares Mestrado Inglês APROVADO 
12 Julia Navegantes de Saboia Stephan Mestrado Inglês APROVADA 
13 Juliana de Abreu Doutorado Alemão APROVADA 
14 Katia Lucy Pinheiro Doutorado Português/Inglês APROVADA 
15 Larissa Silva Rebouças Doutorado Inglês APROVADA 
16 Liliane Vargas Garcia Doutorado Inglês APROVADA 
17 Luiz Horácio Pinto Roqdrigues Doutorado Inglês APROVADO 
18 Marilene Kall Alves Mestrado Inglês APROVADA 
19 Marília Dantas Tenório Leite Mestrado Inglês APROVADA 
20 Mary Anne Warken Soares Sobottka Mestrado Inglês APROVADA 
21 Michel Emmanuel Félix François Doutorado Francês APROVADO 
22 Mirella Nunes Garcia Doutorado Espanhol APROVADA 
23 Mohamad Ghaleb Birani Mestrado Inglês APROVADO 
24 Nirio de Jesus Moraes Mestrado Inglês APROVADO 
25 Orivaldo de Moraes Mathias Mestrado Inglês APROVADO 
26 Paulo Henrique Pereira Mestrado Inglês APROVADO 
27 Roberto Vasquez Mestrado Inglês APROVADO 
28 Sheila Maria dos Santos Doutorado Francês APROVADA 
29 Suyan Magally Ferreira Mestrado Inglês APROVADA 
30 Thais Fleury Avelar Doutorado Português/Inglês APROVADA 
31 Tiago Marques Luiz Doutorado Espanhol APROVADO 
32 Gabriela Hessmann Dis. isolada Francês APROVADA 
33 Juliana Venera Inacio Dis. isolada Inglês APROVADA 
34 Laís Gonçalves Natalino Dis. isolada Espanhol APROVADA 
35 Maria Aparecida Schmitz Borges Dis. isolada Espanhol APROVADA 
36 Natália Schleder Rigo Dis. isolada Espanhol APROVADA 
37 Verônica Rosarito R. Parquet Rolon Dis. isolada Espanhol APROVADA 
 
